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Lampiran I. Source Code Program 
Source Code Program Mikrokontroller 
 
const int pingPin = 7;   //inisialisasi Pins sensor ultrasonik 
#include <LiquidCrystal.h>    //Pemanggilan Library LCD 
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);  //Inisialisasi Pins LCD 
 
void setup() { 
  lcd.begin(16, 2);      //Set LCD jumlah Kolom dan Baris 
  pinMode(13, OUTPUT);  // inisialisasi pin digital 13 sebagai output 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("ULTRASONIK MODUL"); 
  lcd.setCursor(2,1); 
  lcd.print("SMKN 2 DEPOK"); 
  delay(5000);    // kosongkan display : 
  lcd.clear(); 
  delay(2000); 
} 
 
void loop() 
{    //program pengeluaran pulsa sensor ultrasonik 
  float cm;   //inisialisasi satuan ukuran 
  long duration; //inisialisasi durasi pulsa 
  pinMode(pingPin, OUTPUT); 
  digitalWrite(pingPin, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(pingPin, HIGH); 
  delayMicroseconds(5); 
  digitalWrite(pingPin, LOW); 
  pinMode(pingPin, INPUT); 
  duration = pulseIn(pingPin, HIGH); 
   
  // konversi satuan uDetik ke Cm 
  cm = microsecondsToCentimeters(duration); 
   
  // penampilan data ke LCD 
  lcd.clear(); 
  lcd.home(); 
  lcd.setCursor(0,0); 
  lcd.print("PULSA = "); 
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  lcd.print(duration); 
  lcd.print("   uS"); // menampilkan counter pulsa ultrasonik 
  lcd.setCursor(0,1); 
  lcd.print("JARAK = "); 
  lcd.print(cm); 
  lcd.print(" cm"); // menampilkan konversi jarak 
   
  delay(300); 
 
  if (cm <= 10)  // dimulai percabangan tunggal If 
 
  {// pin 13 ON jika jarak benda kurang dari 10cm 
    digitalWrite(13, HIGH); 
  } 
  else 
  {// pin 13 OFF jika jarak benda lebih dari 10cm 
    digitalWrite(13, LOW); 
  } 
} 
 
float microsecondsToCentimeters(float microseconds) 
{ 
   return (((500*sqrt((267*microseconds/250)+2541.66))-25195)/267); 
} 
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Lampiran II. Gambar Rangkaian 
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Lampiran III. Standar Operasional Produk 
1. Bagian – Bagian Trainer Kit Sensor Ultrasonik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan gambar alat : 
a. Terminal Power Supply 5 V DC   h. Modul LCD 2x16 
b. Saklar Power AC 220 V    i. Sensor Ultrasonik 
c. Terminal pin digital I/O mikrokontroller. 
d. Mikrokontroller DFRDuino 
e. Terminal pin LCD 
f. Motor DC + LED 
g. Buzzer 
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2. Penggunaan Alat 
a. Hubungkan catudaya masing-masing komponen dengan terminal 
sumber catudaya. Merah digunakan untuk positif (+), dan hitam 
digunakan untuk negatif (-). Catudaya komponen yang dihubungkan 
dengan sumber : 
 Mikrokontroller 
 Modul LCD 
 Sensor Ultrasonik 
b. Hubungkan pin sig sensor ultrasonik (terminal biru muda) dengan pin 
digital 7. 
c. Hubungkan pin LCD dengan pin digital : 
 RS  –  12 
 R/W  –  11 
 E  –  10 
 D4  –  5 
 D5  –  4 
 D6  –  3 
 D7  – 2 
 Gunakan konektor banana dengan warna biru muda. 
d. Hubungkan pin digital 13 dengan output motor DC+LED atau buzzer. 
e. Nyalakan power supply dengan menekan saklar Power AC ke arah ON 
(I). 
f. Tampilan awal LCD akan menunjukkan tulisan ”ULTRASONIK 
MODUL” pada baris atas, dan ”SMKN 2 DEPOK” pada baris kedua. 
g. Tunggu hingga tampilan awal tersebut menghilang dari LCD. 
h. LCD akan menampilkan data berupa besar pulsa pada baris atas, dan 
besar jarak pada baris bawah. 
i. Gerakkan objek pantul, maka tampilan pulsa dan jarak akan berubah 
sesuai dengan jarak objek pantul. 
j. Gerakkan objek pantul pada jarak kurang dari 10 cm, maka output 
yang terhubung ke pin digital 13 akan menyala. 
3. Spesifikasi Alat 
Dimensi  : Tinggi= 16cm, Lebar= 22 cm, Panjang= 29 cm 
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4. Gambar Rangkaian Alat 
a. Rangkaian catu daya 
Gambar 2. Rangkaian catu daya 5 Volt 
b. Rangkaian Output 
1) LCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Rangkaian LCD 
Berat : 1,5 Kilogram 
Bahan Box : Akrillik 
Konektor rangkaian : Banana port 
Pengoperasian alat : Semi-Otomatis 
Sensor  : Sensor SHT11 
Kendali : DFRDuino ATMega 328p 
Interface  : LCD 16 x 2 
Output : Motor DC+LED atau buzzer 
Sumber daya : 220 V AC 
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2) Motor DC+LED 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Rangkaian Motor DC+LED 
3) Buzzer 
 
 
 
 
Gambar 5. Rangkaian Buzzer 
c. Mikrokontroller DFRDuino ATMega 328p minimum 
Gambar 5. Rangkaian ATMega 328p secara minimum 
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Lampiran IV. Kisi-kisi instrumen 
Kisi-kisi Instrumen untuk uji kelayakan trainer kit sensor ultrasonik 
No. Aspek Indikator Butir Soal Jumlah 
1. Desain dan 
Unjuk Kerja 
Media 
Dimensi trainer kit 1,2 2 
Wawasan perangkat keras 3,4,5 3 
Wawasan perangkat lunak 6,7,8 3 
Fungsi aplikatif 9,10 2 
Pengembangan 11,12,13 3 
2. Pengoperasian 
Media 
Pengoperasian perangkat keras 14,15 2 
Pengoperasian perangkat lunak 16,17,18 3 
3. Manfaat Media Pelengkap media 19,26,27,28 4 
Motivator 20,21 2 
Pembantu 22,23 2 
Kegunaan 24,25 2 
4. Materi dalam 
Media 
Kualitas materi labsheet 
29,30,31,32,33,34 
6 
Ʃ  34 
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Lampiran V. Angket kelayakan 
Mohon tuliskan identitas pada form di bawah ini dan cantumkan tanda 
tangan untuk menyatakan bahwa yang mengisi kuisioner ini adalah benar-
benar anda.  Segala jawaban yang ditulis di kuesioner ini terjamin 
kerahasiaannya. 
Nama  : ……………………………… 
NIP/NIS  : ……………………………… 
     Tanda tangan 
 
                (                       ) 
 
 Petunjuk pengisian : Mohon isikan tanda centang/check (√) pada kolom 
jawaban yang menurut anda merupakan jawaban yang paling sesuai 
dengan statemen yang diajukan. 
 Statemen dikelompokkan dalam kolom menurut pada masing-masing 
aspek yang dinilai. 
 Nomor 1 – 13 : Desain dan unjuk kerja trainer kit sebagai media 
pembelajaran 
 Nomor 14 – 18 : Tingkat kemudahan pengoperasian trainer kit 
 Nomor 19 – 29 : Sejauh mana manfaat trainer kit 
 Nomor 30 – 35 : Tingkat kandungan materi yang terdapat pada 
trainer kit 
 Keterangan kode jawaban : 
SS = Sangat setuju ; S = Setuju ; CS = Cukup Setuju ; KS = Kurang setuju ; TS = 
Tidak setuju ; STS = Sangat tidak setuju 
 Contoh pengisian jawaban : 
 
No Statemen Jawaban SS S CS KS TS STS 
1. Siswa SMK kelas XII membutuhkan materi tambahan dari lembaga bimbingan belajar √ 
     
 
Jawaban statemen : Saya sangat setuju bahwa siswa SMK kelas XII 
membutuhkan materi tambahan dari lembaga bimbingan belajar. 
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Statemen berikut mengukur mengenai desain dan unjuk kerja media trainer kit 
No Statemen Jawaban SS S CS KS TS STS 
1. Trainer kit ini memiliki bentuk desain yang 
menarik 
      
2. Ukuran trainer kit ini ergonomis, sesuai dengan 
cara penggunaan 
      
3. Komponen pada trainer kit ini menambah 
wawasan tentang komponen elektronika 
      
4. Trainer kit ini memiliki komponen yang lengkap 
bagi kegiatan praktik 
      
5. Komponen yang terdapat dalam trainer kit ini 
disusun dengan tata letak yang baik 
      
6. Program yang digunakan trainer kit ini memiliki 
tingkat keruntutan yang baik 
      
7. Program yang digunakan trainer kit ini memiliki 
kualitas yang baik 
      
8. Trainer kit ini menyajikan informasi data yang 
lengkap bagi praktikan 
      
9. Trainer kit ini mampu menunjukkan fungsinya 
secara aplikatif pada kehidupan sehari-hari 
      
10. Trainer kit ini mampu menunjukkan fungsinya 
secara fungsional dalam bidang elektronika 
      
11. 
 
Trainer kit ini merupakan pengembangan dari 
media pembelajaran sebelumnya 
      
12. Trainer kit ini merupakan inovasi baru dalam 
alat bantu pembelajaran 
      
13. Trainer kit ini alat bantu yang berkualitas untuk 
praktikum 
      
Statemen berikut mengukur mengenai kemudahan pengoperasian trainer kit 
14. Trainer kit ini mudah dalam proses merangkai 
komponen pada trainer kit ini 
      
15. Saya mudah untuk menganalisa rangkaian yang       
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telah dibuat 
16. Saya mudah untuk menganalisa program yang 
digunakan pada trainer kit ini 
      
17. Saya mudah untuk menganalisa fungsi program 
untuk fungsi aplikasi 
      
18. Trainer kit ini menyajikan informasi data yang 
jelas 
      
Statemen berikut mengukur mengenai manfaat trainer kit 
19. Trainer kit ini membantu melengkapi media 
pembelajaran saat praktikum 
      
20. Trainer kit ini menarik motivasi saya untuk 
mempelajarinya lebih lanjut 
      
21. Trainer kit ini menarik motivasi saya untuk lebih 
mengenal sensor elektronik lainnya 
      
22. Trainer kit ini membantu saya dalam kegiatan 
praktikum 
      
23. Trainer kit ini membantu menambah kompetensi 
keahlian saya 
      
24. Trainer kit ini berguna jika kelak saya terjun ke 
dunia industri 
      
25. Trainer kit ini berguna jika kelak saya 
melanjutkan ke perguruan tinggi 
      
26. Siswa praktikan membutuhkan Trainer kit ini 
dalam rangka pengembangan kompetensi 
      
27. Trainer kit ini mampu mengingkatkan keahlian 
sesuai dengan tujuan / kompetensi 
      
28. Media pembelajaran lain memiliki kaitan erat 
dengan trainer kit ini  
      
Statemen berikut mengukur mengenai Materi yang terkandung dalam media 
29. Jobsheet memiliki keruntutan materi yang baik       
30. Cakupan materi yang baik disajikan dalam 
jobsheet 
      
31. Materi yang disajikan dalam jobsheet memiliki       
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kaitan dengan materi lain 
32. Ilustrasi yang disajikan dalam jobsheet mudah 
untuk dipahami 
      
33. Materi yang disajikan dalam jobsheet sesuai 
dengan tujuan / kompetensi 
      
34. Materi yang terdapat dalam jobsheet tidak sulit 
untuk dipelajari 
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Lampiran IV. Pre test 
Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling benar. 
Contoh soal : 
Sensor suhu bekerja dengan cara mendeteksi perubahan besaran : 
a. Panjang 
b. Panas 
c. Cahaya 
d. Medan magnet 
 
1. Definisi dari frekuensi adalah : 
a. Panjang gelombang yang dipancarkan oleh transmitter 
b. Peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran lain  
c. Selisih gelombang yang datang setelah terjadinya gelombang awal 
d. Jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan 
 
2. Dari frekuensi berikut, manakah yang merupakan frekuensi yang dapat  
 didengar oleh manusia : 
a. Audiosonik 
b. Infrasonik  
c. Ultrasonik 
d. Ekstrasonik 
 
3. Frekuensi ultrasonik bekerja pada kisaran frekuensi : 
a. Di bawah 20 Hz 
b. 20 – 20.000 Hz 
c. Di atas 20.000 Hz 
d. A, B, C semua benar 
 
4. Beberapa hewan berikut mampu menggunakan gelombang ultrasonik, kecuali : 
a. Kelelawar  
b. Lumba-lumba 
c. Ular 
d. Anjing 
 
5. Jika sensor suhu mendeteksi besar kalor disekitarnya, maka sensor ultrasonik : 
a. Mengubah resistansi jika terjadi pergeseran objek 
b. Mengubah resistansi jika terjadi perubahan pencahayaan  
c. Memancarkan gelombang suara ke objek dan menerimanya 
d. Memancarkan medan elektromagnet ke objek dan menerimanya 
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6. Dilihat dari fungsi utamanya sensor ultrasonik dapat digunakan untuk 
mengukur perubahan besaran : 
a. Jarak 
b. Suhu 
c. Medan magnet 
d. Cahaya 
 
7. Pin “sig” pada sensor ultrasonik digunakan untuk : 
a. Pengatur frekuensi 
b. Jalur sinyal 
c. Sumber tegangan 
d. Grounding 
 
8. Mikrokontroler dibutuhkan sensor ultrasonik untuk : 
a. Konversi data 
b. Memancarkan sinyal 
c. Sumber catu 
d. Menerima sinyal 
 
9. Salah satu fungsi program pada mikrokontroler berguna untuk bekerjanya 
sensor ultrasonik, karena : 
a. Mengatur tegangan masuk sensor 
b. Mengatur jenis objek yang disensor 
c. Mencari posisi objek lewat sensor 
d. Mengeluarkan pulsa ke sensor 
 
10. Gelombang pulsa dari sensor dapat memantul sempurna pada objek berikut : 
a. Kain 
b. Busa 
c. Air 
d. A, B, C semua salah 
 
11. Amatilah gambar berikut ini:  
 
 
 
 
Gambar tersebut menunjukkan cara kerja sensor ultrasonik dalam: 
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a. Mengukur jarak 
b. Mendeteksi jenis objek 
c. Mendeteksi bentuk 
d. Menerima sinyal 
 
12. Di dunia industri, sensor ultrasonik dapat diterapkan sebagai sensor : 
a. Pengatur pencahayaan 
b. Pengering makanan 
c. Penggerak konveyor 
d. Pengatur kelembaban 
 
13. Perhatikan gambar berikut ini  : 
 
 
 
 
 
 Gambar tersebut menjelaskan tentang cara kerja : 
a. Transmitter 
b. Sensor ultrasonik 
c. Mikrokontroler 
d. Receiver 
 
14. Pada rangkaian sensor ultrasonik, konversi data yang terjadi adalah : 
a. Intensitas cahaya - jarak 
b. Suhu udara – jarak 
c. Elektromagnetik - jarak 
d. Sinyal ultrasonik – jarak 
 
15. Aplikasi alat yang membutuhkan sensor ultrasonik adalah : 
a. Lampu penerang jalan otomatis 
b. Pengering ikan otomatis 
c. Pengukur berat badan 
d. Portal otomatis 
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Lampiran V. Post test 
Soal pilihan ganda. 
Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling benar. 
Contoh soal : 
Sensor suhu bekerja dengan cara mendeteksi perubahan besaran : 
e. Panjang 
f. Panas 
g. Cahaya 
h. Medan magnet 
 
1. Ukuran jumlah putaran ulang per peristiwa dalam selang waktu yang diberikan 
disebut : 
a. Amplitudo   
b. Frekuensi 
c. Resonansi 
d. Echo 
 
2. Pengelompokan urutan frekuensi yang digunakan saat ini yang benar adalah  
 sebagai berikut : 
a. Infrasonik-audio-ultrasonik  
b. Audio-ultrasonik-infrasonik 
c. Ultrasonik-audio-infrasonik 
d. Ultrasonik-infrasonik-audio 
 
3. Frekuensi ultrasonik bekerja pada kisaran frekuensi : 
a. Di bawah 20 Hz 
b. 20 – 10.000 Hz 
c. 10.000 – 20.000 Hz 
d. Di atas 20.000 Hz 
 
4. Pada dasarnya, cara kerja sensor ultrasonik saat mendeteksi objek di depannya 
meniru binatang berikut : 
a. Ayam 
b. Udang 
c. Ular 
d. Kelelawar 
 
5. Sensor ultrasonik mendeteksi objek di depannya dengan cara memancarkan : 
a. Sinar ke objek dan menerimanya 
b. Panas ke objek dan menerimanya 
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c. Gelombang suara ke objek dan menerimanya 
d. Medan elektromagnet ke objek dan menerimanya 
 
6. Fungsi transmitter pada sensor ultrasonik berfungsi untuk : 
a. Memproduksi sinyal 
b. Mengolah sinyal 
c. Menerima sinyal 
d. Memancarkan sinyal 
 
7. Bagian dari sensor ultrasonik yang digunakan untuk menerima kembali 
pantulan sinyal pulsa adalah : 
a. Transmitter 
b. Receiver 
c. Chip 
d. Kristal 
 
8. Sensor ultrasonik membutuhkan bantuan komponen …………. untuk 
mengolah data yang diterima. 
a. LCD 
b. Piezoelektrik 
c. Mikrokontroler 
d. Buzzer 
 
9. Pin “sig” pada sensor ultrasonik digunakan untuk : 
a. Pengatur frekuensi 
b. Jalur sinyal 
c. Sumber tegangan 
d. Grounding 
 
10. Dilihat dari fungsi utamanya ensor ultrasonik dapat digunakan untuk mengukur 
perunahan besaran : 
a. Cahaya 
b. Panas 
c. Jarak 
d. Elektromagnet 
 
11. Program mikrokontroler berikut digunakan untuk membuat konversi data 
satuan pengukuran : 
a. cm = microsecondsToCentimeters(duration); 
b. return (((500*sqrt((267*microseconds/250)+2541.66))-25195)/267); 
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c. lcd.print(" cm"); 
d. delayMicroseconds(5); 
 
12. Program : return (((500*sqrt((267*microseconds/250)+2541.66))-25195)/267); 
digunakan untuk : 
a. Rumus penghitung jarak 
b. Konversi data satuan pengukuran 
c. Penampil jarak ke LCD 
d. Rumus pengeluaran besar frekuensi 
 
13. Fungsi sensor ultrasonik jika digunakan pada kehidupan sehari-hari adalah 
sebagai berikut, kecuali : 
a. Sensor parkir mobil 
b. Pengukur tinggi badan 
c. Pengukur Suhu badan 
d. Saklar penggerak aktuator 
 
14. Di dunia industri, sensor ultrasonik dapat diterapkan sebagai : 
a. Saklar penggerak konveyor 
b. Saklar pendeteksi logam 
c. Sensor pengatur suhu ruangan 
d. Sensor pengatur kelembaban 
 
15.    Gambar berikut adalah gambar rangkaian : 
 
 
 
 
 
 
a. Mikrokontroler 
b. Konversi 
c. Receiver 
d. Transmitter 
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Lampiran VI. Kunci jawaban 
 
Kunci Jawaban Pre-test 
 
 
 
 
 
 
 
Kunci Jawaban Post-test 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
6. D 
7. A 
8. C 
9. C 
10. C 
11. A 
12. B 
13. A 
14. D 
15. C 
1. A 
2. C 
3. B 
4. D 
5. B 
1. B 
2. A 
3. D 
4. D 
5. C 
6. D 
7. B 
8. C 
9. B 
10. C 
11. A 
12. A 
13. C 
14. A 
15. D 
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Lampiran VII. Surat keterangan judgment expert 
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LAMPIRAN IX. Hasil penelitian dan analisis data 
1. Penilaian kumulatif ahli media 
a.  Aspek desain dan unjuk kerja 
 
b. Aspek kemudahan pengoperasian 
 
 
 
 
 
2. Penilaian kumulatif ahli materi 
a. Aspek manfaat 
 
Point no 
No res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 6 6 6 6 6 5 5 5 6 51 
2 6 6 6 6 6 5 5 5 5 50 
Total : 101 
 
b. Aspek kandungan materi 
 
Point no 
No res 1 2 3 4 5 6 
 1 6 6 6 6 6 6 36 
2 5 5 5 5 5 5 30 
Total : 66 
 
 
 
 
 
Point no 
No res 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 1 5 5 6 5 5 5 6 6 6 5 6 6 6 72 
2 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67 
Total : 139 
 
point no 
No res 1 2 3 4 5 
1 5 5 5 5 5 25 
2 5 5 6 5 6 27 
Total : 52 
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3. Penilaian kumulatif pengguna 
a. Aspek desain dan unjuk kerja 
  VAR00
001 
VAR00
002 
VAR00
003 
VAR00
004 
VAR00
005 
VAR00
006 
VAR00
007 
VAR00
008 
VAR00
009 
VAR00
010 
VAR00
011 
VAR00
012 
VAR00
013 
1 3.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
2 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
3 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
6 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
7 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 4.00 
8 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 
9 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 
10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
11 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 5.00 4.00 4.00 5.00 
12 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 
13 4.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
15 5.00 4.00 6.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 5.00 
16 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 
17 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 6.00 5.00 
18 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
19 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 
20 6.00 5.00 6.00 4.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 
21 5.00 4.00 6.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 
22 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 6.00 4.00 4.00 4.00 
23 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
24 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 
25 4.00 4.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 
26 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 
27 6.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 
28 5.00 4.00 6.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 4.00 
29 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 6.00 6.00 
30 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 6.00 5.00 
Total 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Mean 4.8333 4.7000 5.2000 4.5333 4.7667 4.8333 4.8000 4.5000 4.9000 4.9333 4.7000 4.8333 4.7333 
Median 5.0000 5.0000 5.0000 4.5000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 
Sum 145.00 141.00 156.00 136.00 143.00 145.00 144.00 135.00 147.00 148.00 141.00 145.00 142.00 
Minimum 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 
Maximum 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Range 3.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 
Std. 
Deviation 
.79148 .53498 .48423 .57135 .81720 .46113 .61026 .68229 .60743 .63968 .65126 .64772 .58329 
Variance .626 .286 .234 .326 .668 .213 .372 .466 .369 .409 .424 .420 .340 
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b. Aspek kemudahan pengoperasian 
 
 
 
 
 
 
 
  VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 
1 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 
2 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 
3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
6 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
7 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 
8 3.00 3.00 4.00 5.00 5.00 
9 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 
10 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 
11 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
12 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 
13 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 
14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
15 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
16 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00 
17 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
18 5.00 4.00 4.00 5.00 5.00 
19 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
20 6.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
21 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 
22 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 
23 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 
24 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 
25 6.00 5.00 4.00 4.00 3.00 
26 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 
27 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
28 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 
29 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
30 6.00 6.00 4.00 4.00 4.00 
Total N 30 30 30 30 30 
Mean 5.0000 4.8000 4.4667 4.6000 4.6000 
Median 5.0000 5.0000 4.0000 5.0000 5.0000 
Sum 150.00 144.00 134.00 138.00 138.00 
Minimum 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 
Maximum 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Range 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
Std. Deviation .78784 .66436 .68145 .62146 .77013 
Variance .621 .441 .464 .386 .593 
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c. Aspek manfaat 
  VAR0000
1 
VAR0000
2 
VAR0000
3 
VAR0000
4 
VAR0000
5 
VAR0000
6 
VAR0000
7 
VAR0000
8 
VAR0000
9 
VAR0001
0 
1 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 4.00 
2 5.00 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 5.00 4.00 5.00 4.00 
3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
6 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
7 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 4.00 3.00 
8 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 
9 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
11 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 
12 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
13 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 
14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
15 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 4.00 
16 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 
17 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 6.00 5.00 
18 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 
19 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 
20 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
21 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 
22 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 5.00 4.00 5.00 
23 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 
24 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 4.00 4.00 5.00 3.00 
25 5.00 5.00 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 5.00 
26 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 4.00 
27 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 
28 6.00 4.00 4.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00 3.00 
29 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 
30 5.00 6.00 5.00 6.00 4.00 4.00 4.00 5.00 6.00 4.00 
Total N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Mean 5.2000 4.8667 4.9000 5.0000 4.9333 5.0667 4.9000 4.9000 4.9000 4.3667 
Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 4.0000 
Sum 156.00 146.00 147.00 150.00 148.00 152.00 147.00 147.00 147.00 131.00 
Minimum 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 
Maximum 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Range 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
Std. 
Deviation 
.55086 .62881 .66176 .58722 .73968 .78492 .80301 .75886 .60743 .76489 
Variance .303 .395 .438 .345 .547 .616 .645 .576 .369 .585 
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d. Aspek kandungan materi 
  VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 
1 5.00 5.00 3.00 5.00 4.00 5.00 
2 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
6 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
7 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 
8 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 
9 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 
10 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
11 5.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 
12 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 6.00 
13 5.00 4.00 5.00 3.00 5.00 3.00 
14 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
15 5.00 5.00 4.00 6.00 6.00 6.00 
16 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 
17 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
18 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 
19 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
20 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 
21 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 
22 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 
23 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00 5.00 
24 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 
25 5.00 4.00 3.00 4.00 3.00 5.00 
26 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
27 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
28 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 
29 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
30 4.00 5.00 3.00 4.00 5.00 5.00 
Total N 30 30 30 30 30 30 
Mean 4.7000 4.8000 4.5333 4.8667 4.9333 4.9000 
Median 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 
Sum 141.00 144.00 136.00 146.00 148.00 147.00 
Minimum 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Maximum 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 
Range 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Std. Deviation .46609 .40684 .81931 .68145 .63968 .66176 
Variance .217 .166 .671 .464 .409 .438 
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4. Nilai hasil pencapaian kompetensi 
 
  pre post 
1 60.00 60.00 
2 53.00 86.00 
3 73.00 66.00 
4 86.00 66.00 
5 66.00 100.00 
6 73.00 86.00 
7 73.00 100.00 
8 46.00 73.00 
9 66.00 80.00 
10 93.00 93.00 
11 66.00 80.00 
12 73.00 93.00 
13 53.00 100.00 
14 93.00 100.00 
15 60.00 66.00 
16 73.00 86.00 
17 66.00 66.00 
18 73.00 93.00 
19 73.00 73.00 
20 86.00 86.00 
21 53.00 80.00 
22 66.00 86.00 
23 60.00 60.00 
24 73.00 73.00 
25 60.00 80.00 
26 33.00 73.00 
27 46.00 80.00 
28 73.00 86.00 
29 80.00 86.00 
30 86.00 100.00 
Total N 30 30 
Mean 67.8333 81.9000 
Median 69.5000 83.0000 
Sum 2035.00 2457.00 
Minimum 33.00 60.00 
Maximum 93.00 100.00 
Range 60.00 40.00 
Std. Deviation 14.06165 12.36053 
Variance 197.730 152.783 
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